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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Situaciones en que deben pasar la revista
del próximo noviembre, los buques de la Armada. --Resuelve instan
cia del capitán de corbeta D. J. M.a Franco.—Idem ídem del teniente
de navío D. J. Togores.—Destino al alférez de idem D. J. Cabezas.—
Destina al Museo Naval á un marinero.--Desestima instancia de: ca
pitán de corbeta D. A. Incera.—Concede permuta de cruces al 2.°
teniente de la reserva gratuita D. T.García.—Disponeque los proyec
tos de obras y pliego de condiciones que se formulen por los apos
taderos y arsenales, se acomoden, en lo posible, al formulario publi
cado por el Ministerio de Obras póblicas.--Idem reconocimiento de
calderas del «Río de la Plata».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-s-Concede la separación de la Aca
demia de Artillería de la Armada, al alférez de navío alumno D. F.
Alonso.
SERVICIOS AUXILIARES.--Gratificación de efectividad al oficial 4.° de
Archiveros D. J. Lasso.— Sobre asistencia en los institutos antirrábi
cos.
INTENDENCIA GENERAL.--Aprueba lo propuesto por la Ordenación de
pagos del apostadero de Ferrol respecto a la nueva organización
que propone de la Junta administradora de los fondos económicos.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencia en el personal de maestros de
!os arsenales.
SERMICIOS AUXILIARES.--Excedencias en varios cuerpos y clases de
la Armada.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
NAVEGACION Y PESCA.--Desestima instancia de la sociedad *Navega
ción é Industria de Barcelona.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
SeeeTi 11:i."
REALES ÓRDENES
Estado aitort central
Circular .—Exemo . Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las' leyes de fuerzas navales y de presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido á bien dis
poner que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de noviembre en las situacio
nes que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
(le Cádiz, Ferroly Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de noviembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2. Pelayo. En tercera situación.
Crucero protegido de 1." Carlos V. En tercera situación.
Crucero protegido de 1.' Princesa de Asturias. En ter
cera situación.
Crucero protegido de Cataluit'a. En tercera situación.
Crucero protegido de 2.' Reina Regente. En tercera si
tuación.
Crucero protegido de 3." Rio (IP la Plata. En tercera si
tuación.
Crucero protegido de 3•' Extremadura. En tercera situa
ción
Contratorpedtvo Audaz, En 3." situación.
Contratorpedero Osado. En 3.' situación.
Contratorpedero Proserpina. En 3." situación.
Buques para comisiones y servicios de aguas jurisdiccio
nales.
Cañonero de La Infanta Isabel. En n.a situación, apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1a Recalde. En 3.a situación, apostaderode Cádiz.
Cañonero de 1." Laya. En 3.a situación, apostadero deCádiz. •
Cañonero de 1.' Bonifaz. En 3." situación, apostaderode Cádiz.
Cañonero de 1." Lauria. En tercera situación, apostade
ro de Cádiz.
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Cañonero de 1•" D. Alvaro de Baztin. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.' D. María de Molina. En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria. En 3. situa
ción, apostadero de Cartagena.
Cañonero de 2. General Concha. En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.' .11arqués de Molins. En 3•' situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2•' Ht.rndn-Cortés. En 3.' situación, apos_
adero de Ferrol.
Cañonero de 2.° Nueva España. En 3•" situación, aposta
dero de Cartagena.
Cañonero de 2.° 7-emer ario.:En 3.' situación, apostade
ro de Cartagena.
Cañonero de 2.' Vasco N. de Balboa. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.' Mac-Mahón. En 3." situación, aposta
dero de Ferrol.
Cañonero de 3.' Ponce de León. En 3•' situación, apos
tadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3•' situación, apostadero de
Ferrot
GuArdapesca Dorado. En 3•a situación, apostadero de
Ferrol.
Guardapesca Delfín. En 3.' situación, apostadero de
Ferrol
Guardapesca Gaviota. En 3•" situación, apostadero de
Ferrol.
Escampavías. En 3.' situación, apostaderos de Cartage
na y Cádiz.
Buques para serios especiales.
Aviso Giralda. En 2•" situación, reserva de 2.° grado,
apostadero de Ferrol.
Vapor Urania, Comisión hidrográfica. En 3.' situación
apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3•' situación,' á las ór
denes del Estado Mayor central.
Buques-escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros. En
3•° situación, apostadero de Ferroi.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto, apos
tadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero de
Cartagena.
lorpederos
Torpedero de 1." núm. 1. En 3.a situación, apostadero
de Cartagena.
Torpedero de 1." núm 2. En 3.' situación, apostadero
de Cartagena.
Torpedero de 1." núm. 3. En :La situación apostadero
de Cartagena.
Torpedero de 1." núm. 41 (Halcón). En 3.' situación,
apostadero de Ferrol.
Torpedero de 2.' nítm. 4 (Orión). En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez). En 3.' situación,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo). En 3.' situación.
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.a núm. 45 (Habana). En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Estaciones torpedistas.
Cádiz, En reserva de 2.° grado.
Ferrol, En reserva de 2." grado.
Cartagena. En reserva de 2.° grado.
Mahón. En reserva de 2.° grado.
Buques en carena.
Contratorpedero lerror. En 1.° situación, arsenal de la
Carraca.
Lancha cañonera Cartagenera. En 1." situación, arsenal
de. la Carraca.
Buques pendientes de desarmo.
Guardacostas Numancia. En 1•" situación, apostader
Cádiz.
Buques desarmados.
Crucero de 2.' Lepanto. En 4.' situación, arsenal
Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En 4.' situación, arsen1
la Carraca.
Cañonero de 2.' Vicente 1. Pinzón. En 4•' situación
senal de Cartagena.
Cañonero de 2.' Martín A Pinzón. En 4.' situación
senal de la Carraca.
Torpedero de 2." núm. 14. (Barceló). En 4.' situac
arsenal de Cartagena.
Crucero Marqués de la Ensenada. En 4.' situación,
senal de la Carraca.
Madrid 29 de octubre de 1912. PIDAL
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de corbeta D. José M.a Fran
co de Villalobos, solicitando se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del'E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Merina
en la corte.
o de
de
1 de
, ar
, ar
ión,
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Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. José Togoies y
del Balzola, hoy ingeniero primero de la Armada,
en súplica de que se le reconozca el derecho de
elegir entre continuar en su primitivo Cuerpo ó
pasar al segundo de los expresados-, concediéndole
al efecto un plazo de tres meses después de la pro
mulgación del reglamento del Cuerpo á que hoy
pertenece, para su decisión, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y en cumplimiento á lo dis
puesto en el artículo 5.° del real decreto de 1 de
agosto de 1910 (D. O. núm. 169, pág. 1.0i6), se ha
servicio desestimar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de construcciones na
vales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha ten
bien disponer que el alférez de navío D. Jos
Ido (-1
Ca
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beras Garlé embarque en el cañonero Don Alvaro la pensión de las antedichas tres cruces por virtud
de Bazdn, en relevo del oficial de igual empleo don de lo que determina la real orden de 10 de enero
de 1905, en su punto segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re,
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Antonio A. Perea y Chacón, que está próximo al
ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños. Ma
drid 29 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaéón.
Sr. Comandante gen-eral del apostadero de Cá
diz.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ge) se ha servi
do disponer sea pasaportado para esta corte con
destino al Museo Naval, en concepto de agregado,
el marinero de 1.a clase del arsenal de la Carraca
Santos García Martínez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. --Ma-,
drid 29 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Frmwisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ayudante mayor de este Ministerio.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Antonio Incera y
Bustamante, en súplica de que se le conceda cur
sar los estudios de Biológica marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicita
do por ser necesarios sus_servicios en otro destino.
De real orden lo digo á V. E. parajsu conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V.E. mu
chosarios. Madrid 29 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el segundo teniente de Infantería de
Marina de la escala de reserva gratuita, D. Teo
doro García Pérez, en súplica de que le sean per
mutadas las cuatro cruces de plata del Mérito Na
val blancas de que se halla en posesión (de las que
tres son pensionadas) por las de 1." clase de la mis
ma Orden y distintivo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se conceda dicha permuta, de con
formidad á lo provenido en el artículo 35 del vi
gente reglamento de la expresada Orden, signifi
cando que, con esta concesión, pierde el interesado
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Corno resultado de la consulta he
cha por el Jefe de Ingenieros del arsenal de Ferro!
al General Jefe de los servicios de construcciones
navales, en oficio número 940-691, de 31 de agost
próximo pasado, en relación con la forma y condi
ciones en que han de ser redactados los proyectos
de obras y sus pliegos de condiciones, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido resolver, que en
armonía con lo ordenado en la real orden de 31 do
mayo de 1887, los proyectos de obras y sus pliegos
de condiciones que se formulen por los apostade
ros y arsenales, se acomoden en lo posible al for
mulario últimamente publicado por el Ministerio
de Obras públicas, para la contratación de las mis
mas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro],
Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo consigna
do en la nota 54 del estado de vida del crucero Rio
de la Plata, correspondiente al 1." de septiembre
próximo pasado, en relación con la junta de unión
de los colectores de las calderas números 2 y 3, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que
con lo expresado en la citada nota no se tienen los
elementos de juicio necesarios para conocer debi
damente la importancia verdadera del defecto que
se menciona en aquella y poder adoptar la resolu
ción más conveniente, se ha servido resolver, de
acuerdo con lo informado por la Sección del Ma
terial del Estado Mayor central, que en la primera
ocasión que el buque llegue al arsenal de la Carraca
si antes no lo juzgase necesario el Comandante ge
neral do la escuadra, sean reconocidas por el ramo
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de,Ingenieros las dos calderas de referencia, infor
mando debida y minuciosamente acerca del defecto
en la unión de los colectores que se menciona en la
nota de referencia, su importancia, corrección, etc.,
etcétera; en una palabra, cuanto pueda servir para
aclarar el asunto y de base firmo para resolver lo
que proceda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid26 de octubre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco ChaCón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alférez de navío D. Francisco Alonso Riverón,
alumno de la Academia de Artillería de la Armada.
en súplica de que se le conceda la separación de la
misma, por ser perjudicial para su salud el conti
nuo y fuerte estudio que hay que realizar en dicha
Academia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios de Arti
llería, se ha servido acceder á lo solicitado por el
interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El mu
chos años. Madrid 28 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
111D-4-4-4111i
Servicios auxiliares
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: Por contar más de doce años de
efectividad como oficial, el oficial cuarto del cuerpo
de Archiveros de este Ministerio, D. Joaquín Lasso
de la Vega y Olaeta, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Jefatura é in
formado por la Intendencia general, y como com
prendido en los preceptos de la real orden de 6 de
julio de 1911 (D. O. núm. 125), ha tenido á bien con
cederle la gratificación de cuatrocientas ochenta pe
setas anuales que le corresponde percibir desde
la revista del presente mes, primera después de
haber cumplido las condiciones al efecto reque
ridas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1912.
Josi VIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Asistencia en institutos antirrábicos.
Circular.—Exemo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por esa Jefatura é informado por la In
tendencia general y en consonancia con lo deter
minado en real orden de 14 de noviembre de 1911
(C. L. 351), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que sean por cuenta del Estado el trasla
do y asistencia en los institutos antirrábicos, de todo
el personal de los distintos cuerpos de la Armada,
cualquiera que sea su empleo ó clase, cuyo gasto
debe afectar al concepto de <Hospitalidades del
presupuesto de Marina, satisfaciendo los interesa
dos, solamente durante el período de su curación,
la cantidad que corresponda por estancias de hos
pital, según el empleo ó clase que disfruten.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 26 de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
--mit» 4-
Intendencia general
Juntas revisoras de fondos económicos
Circular. —Excmo. Sr.: Por resltado de la carta
oficial de V. E. en que traslada lo expuesto por el
Ordenador de ese apostadero respecto á la nueva
constitución, que propone, de la Junta administra
dor de los fondos económicos de oficinas adminis
trativas, cuya modificación impone el nuevo régi
men de los servicios interventores de las ordenacio
nes delegadas del ramo, S. M. el Rey (g. D. g.), de
• acuerdo con la Intendencia general del Ministerio,
se ha servido aprobar lo proliuesto por la Orde
nación de ese apostadero y disponer en consecuen
cia que, en en lo sucesivo, queden constituídas las
juntas de referencia, en la forma siguiente:
Presidente.—E1 Interventor del apostadero.
1 El Jefe del Negociado de comprobación.Vocales.... El del de Tenuduría de libros.El Secretario de la Ordenación; y
VocalSecretario.—E1 Habilitado general del apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cltacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Si.. Comandante genera del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cirecalares y disposiciones
=ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceden
cia forzosa la revista administrativa del próximo mes
de noviembre.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García:Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 >de octubre de 1912.
El General Jefe de la 2.° Sección1(Materia1) del Estado Mayor central,
AngelMiranda.
.JEFATURA DE SERVICIOS4/AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que ti continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que debenpasarLla revista del mes de noviembre
próximo.
Cuerpo Eclesiástico.
Primeros capellanes.
D. Matías Biesa Pueyo Excedente forzoso.
» José Riera Senac Mein.
» Juan P. Biesa Pueyo Idem.
» Gregorio Cepeda Herrero Idem.
» Daniel Burgos Lago Idem.
Segundo capellán.
D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo deArcialweros centrales.
D. Gonzalo Jiménez de 1a Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Auxiliarprimero.
D Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Serafin Adame y García del Barrio,
.
forzoso.
Auxiliar tercero.
D. Luis Thómas Navarro Excedente fozoso.
Escribientes de 1•a
D. Vicente Pérez de Casanova Excedente voluntario
Olegario Rodríguez Aparicio... Idem.
I) Agustín del Valle Benítez Supernumerario
Escribientes de 2.a
D. JoaquínCalero Cuenca ...... . . Supernumerario.
» Segundo Carriles Fernández.... Idem.
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
CÁDIZ
hscribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias... Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui Idem.
• Francisco Sánchez Celos Idem.
» Jose Benedicto Payán Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
» Aiejandro Quevedo Montado Excedente voluntario.
» Francisco González Mejías Idem.
~ROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate : Licencia sin sueldo.
_Escribientes delineadores.
Enrique MartínezDiaz . Licenciasin sueldo.
José Lloveres Bouza Excedente forzoso.
Ulises Rodríguez Domíngu.ez... Excedente voluntario
Miguel Arriaga Leira Idem.
Marcelino Sixto Pedrós Idem.
D.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Francisco Sánchez Hernández.
Isidoro Roca Cegarra -
Juan Antón Clj,nova
» Jerónimo Hernández Castellón
»' Julián Sáez Sánchez
» Valentín Páez Artero
Excedente forzoso.
- Idern.
Idem.
Idem ")
Idem.
Idem.
Madrid 28 de octubre de 1912.
ElGeneral Jefe de servicios auxiliares.
Dimas Regalado.
SERVICIOS SANITARIOS
Relación delpersonal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencia tforzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 1.a clase.
D. Enrique Calbo y Fortich.
Médicos mayores.
D. Guillermo Sunmmers de la Cavada.
» Ramón Díaz Barca.
» Pedro Muñoz Bayardo.
» Ildefonso Sanz Domenech.
• Ricardo Varela y 'Varela.
• Vicente Gironella y Ríos.
» Juan Botas Alonso.
» Ernesto Botella Martínez.
Médicos primeros.
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
Luis Ubeda Cardona.
Estanislao Lluesma García.
Faustino Belaseoain Landa.
Alfonso Núñez Buigas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médicosprimeros.
D. Juan Sarriá y García
Federico Torrecillas Fernández.
Madrid 30 de octubre de 1912.
El Jefe do los servicios sanitarios,
Andrés Medina y González.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: En vista de la instancia do la socie
dad ,1Navegación é Industria de Barcelona, solici
tando prórroga para instalar la radiotelegrafía en
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los vapores de dicha Compañía, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petición.
De real'orden lo participo á V.E. para-su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
ailos..—Madridf 113*de octubre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Directorgeneral de Navegacjón y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
A D. Pedro Zamorano, representante en esta
corte de la sociedad cNavegación é Industria>.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MERINA
Pensiones
Cirentaif.--,Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Conseio Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección, general de la Deuda y Clases pasivas, lo
siguiente:
•,Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
por Concepción Sánchez Guzmán y termina con
Manuela Cancela Piñeiro, por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectivamen
te se indican. Los haberes pasivos de referencia se
les satisfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y desde las techas que se consignan
en la relación; entendiéndose que los padres po
bres de los causantes disfrutarán el beneficio en
copartición y sin necesidad de nueva declaración á
favor del que sobreviva, y las viudas y huérfanas
mientras conserven su actual estado.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E, para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 25 de octubre de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga,
Excmo. Sr
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.643. NUM. 243.
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